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This article describes the situation in the field of power engineering in the Republic 
of Belarus. It proves that it is necessary to develop the best available techniques (BAT) 
for combustion plants in the Republic of Belarus. 
 
Организация надежного, безопасного, экономически эффективного функцио-
нирования и инновационного развития производства, передачи, распределения 
и продажи электрической и тепловой энергии в Республике Беларусь являются 
предметом деятельности ГПО «Белэнерго». 
Установленная мощность 68 генерирующих энергоисточников ГПО «Бел-
энерго» составляет 8938,34 МВт, из них 8841,08 МВт приходится на 42 тепловых 
электростанции [1].  
Тепловые электростанции подразделяются на: 
- конденсационные электростанции с паросиловыми установками; 
- теплоэлектроцентрали; 
- газотурбинные и парогазовые установки. 
Объекты теплоэнергетики Республики Беларусь разделяются: 
- по виду деятельности в соответствии с ОКРБ 005: снабжение электроэнер-
гией, газом, паром, горячей водой, кондиционированным воздухом (секция Д 
ОКРБ 005); 
- по получению электроэнергии, пара и горячей воды проектной суммарной 
(тепловой и электрической) установленной мощностью: малые - мощностью до 
30 МВт с агрегатами единичной мощностью до 10 МВт, средние - мощностью от 
30 до 100 МВт, крупные мощностью 100 МВт и более; 
- по видам сжигания топлива: твердое, жидкое, газообразное, дисперсные 
системы. 
Являясь объектами оказывающими комплексное воздействие на окружаю-
щую среду, объекты теплоэнергетики должны получать комплексное природо-
охранное разрешение (КПР) и внедрять наилучшие доступные технические ме-
тоды (НДТМ) [2]. 
КПР является единым разрешительным документом, удостоверяющим право 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, специальное водо-
пользование, хранение и захоронение отходов производства с учетом возможно-
го внедрения НДТМ и устанавливающим нормативы допустимого воздействия 
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на окружающую среду, условия осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности в части использования природных ресурсов и (или) оказания воздействия 
на окружающую среду [2]. 
Под НДТМ понимают технологические процессы, методы, порядок органи-
зации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания 
услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудо-
вания, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду, образования и (или) размеще-
ния отходов производства, по сравнению с применяемыми и являющиеся 
наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей 
среды при условии экономической целесообразности и технической возмож-
ности их применения. 
Основное загрязнение окружающей среды происходит при сжигании органи-
ческих видов топлива, при этом их сжигание приводит к существенному воздей-
ствию на различные компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, во-
ду, почву. 
Укрупненный перечень загрязняющих веществ, источники их поступления 
(технологические процессы) и влияние на различные компоненты окружающей 
среды приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Потенциальные источники поступления загрязняющих 
веществ в компоненты окружающей среды от объектов  
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Поступление в атмосферу (А) 
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разгрузка и хранение 
топлива 
А       A      
Сжигание топлива A A A A A  A A A  A A A 
Выбросы в градирен        A      
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Продолжение таблицы 1 
Поступление в водные ресурсы (В) 
Технологический 
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Поступление в почвы (П) 
Транспортировка,  
разгрузка и хранение  
топлива 
П    П   П      
Сжигание топлива П П П П П  П П П  П П П 
Выбросы в градирен        П      
Очистка дымовых 
газов 
        П     
 
В связи с вышеизложенным, актуальной задачей является разработка 
национального технического нормативного-правового акта, описывающего 
НДТМ для объектов теплоэнергетики, по аналогии НДТМ Европейского союза и 
Российской Федерации. 
РУП «ЦНИИКИВР» разработан проект технического кодекса установившейся 
практики «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие до-
ступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергети-
ки», который в настоящее время проходит согласование в Министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Мини-
стерстве энергетики Республики Беларусь. 
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